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MOTTO 
 
 “ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 
maka apabila telah selesai dari suatu urusan, tetaplah 
bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada 
Tuhanlah engkau berharap ” 
(Q.S. Al-Insyiroh : 6-8) 
 
“ Keyakinan yang kuat terhadap apa yang kita kerjakan 
akan memberikan kekuatan  yang luar biasa untuk mengatasi 
kegagalan” 
( Penulis ) 
 
“ Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat 
kemenangan” 
( Q.S. AN- NABA :34) 
 
“ Dengan ilmu kehidupan menjadi mudah,dengan seni 
kehidupan menjadi indah dan dengan agama kehidupan 
menjadi terarah” 
( Penulis ) 
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ABSTRAK 
  
Upaya Meningkatkan Kreativitas Anak Melalui Permainan Melukis Dengan 
Finger Painting Pada Kelompok B Di Tk ABA Ceporan, Ngadiluwih, 
Matesih Karanganyar Tahun Ajaran 2011/2012 
 
 
Septiana Rahmawati, A520080035, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012, 78 halaman. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas anak melalui 
permainan melukis dengan finger painting. Jenis penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas. Subjek data penelitian ini anak kelompok B di Tk Aisyiyah 
Bustanul Athfal Ceporan tahun ajaran 2011/2012. Penelitian ini bersifat 
kolaboratif antara peneliti, guru kelas dan kepala sekolah. Data mengenai 
kreativitas anak dikumpulkan melalui observasi, catatan lapangan dan 
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kreativitas anak 
didik melalui permainan finger painting. Hal ini dapat dilihat dari prosentase rata-
rata hasil kreativitas anak dalam satu kelas sebelum tindakan adalah 48,71%, 
Siklus I mencapai 56,73%, Siklus II mencapai 71,26%, dan Siklus III mencapai 
85,11%. 
 Kesimpulan dari penelitian ini adalah permainan melukis dengan finger 
painting dapat meningkatkan kreativitas anak kelompok B di Tk Aisyiyah 
Bustanul Athfal Ceporan. 
  
Kata kunci : Kreativitas, Permainan Melukis Finger Painting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
